






















































1）	 Kindergarten	children	are	expected	cooperative	play	with	other	children.	 In	addition	 they	required	 to	undertake	
voluntary	activities,	directed	at	others.






















































































































































なる（第 1章第 1 節）」と記されている。計画的な
環境については、『幼稚園教育要領解説』第 1章総









展開（第 1 章総説	第 1 節幼稚園教育の基本）」が
強調され、「幼児の主体性と教師の意図がバランス























































































『幼稚園教育要領』第 2 章健康 2 に「危険な場所 ,
















































・「先生や友達と共に過ごすこと」（第 2 章人間関係 2 内容）
・「共通の目的が実現する」（第 2 章人間関係 3 内容の取扱い）
・「新しい考えを生み出す」（第 2 章環境 2 内容）
・「伝え合う」（第 2 章言葉 2 内容）
・「言葉を交わす」（第 2 章言葉 3 内容の取扱い）
3.2　『幼稚園教育要領』において「楽しむ」ことが期待される内容の抜粋
・「さまざまな活動」（第 2 章健康 2 内容）
・「先生や友達と食べること」（第 2 章健康 2 内容）
・「体を動かす」（第 2 章健康 3 内容の取扱い）
・「幼稚園生活」（第 2 章人間関係 2 内容）
・「いろいろな遊び」（第 2 章人間関係 2 内容）
・友達と「一緒に活動する」（第 2 章人間関係 2 内容）
・「他の幼児と試行錯誤しながら活動を展開する」（第 2 章人間関係 3 内容の取扱い）
・「発見」（第 2 章環境 1 ねらい）
・「新しい考えを生み出す」（第 2 章環境 2 内容）
・「自分の気持ちを言葉で表現する」（第 2 章言葉 2 内容）
・「想像をする」（第 2 章言葉 2 内容）
・「文字などで伝える」（第 2 章言葉 2 内容）
・「絵本や物語などで、その内容と自分の経験とを結び付けたり、想像を巡らせたりする」（第 2 章言葉 3 内容の取扱い）
・「表現」（第 2 章表現 1 ねらい）
・「生活の中で様々な音、色、形、手触り、動きなどに気付いたり、感じたりする」（第 2 章表現 2 内容）
・「感動したことを伝え合う」（第 2 章表現 2 内容）
・「音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽器を使ったりする」（第 2 章表現 2 内容）
・「かいたり、つくったりする」（第 2 章表現 2 内容）
・「自分のイメージを動きや言葉などで表現したり、演じて遊んだりする」（第 2 章表現 2 内容）























































・「自分の健康」（第 2 章健康 2 内容）
・「戸外」（第 2 章健康 3 内容の取扱い）
・「様々な食べ物」（第 2 章健康 3 内容の取扱い）
・「様々な事象」（自然 ?）（第 2 章環境 1 ねらい）
・生活の中の様々な物の「性質や仕組み」（第 2 章環境 2 内容）
・「自然などの身近な事象」（第 2 章環境 2 内容）
・「身近な物や遊具」（第 2 章環境 2 内容）
・「数量や図形」（第 2 章環境 2 内容）
・「簡単な標識や文字」（第 2 章環境 2 内容）
・「生活に関係の深い情報や施設」（第 2 章環境 2 内容）
・（周囲の環境の）「意味や操作の仕方」（第 2 章環境 3 内容の取扱い）
・「数量や文字」（第 2 章環境 3 内容の取扱い）
・「先生や友達の言葉や話」（第 2 章言葉 2 内容）
・「絵本や物語」（第 2 章言葉 3 内容の取扱い）
・「教師や他の幼児などの話」（第 2 章言葉 3 内容の取扱い）
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